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ADEQUACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE COMISSIÓ DEL
CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT POLI-
TÈCNICA DE VALÈNCIA
(Aprovada pel Consell de Govern en sessió de 4 febrer de
2016)
En trobar-se vacants el lloc de Director de Estructura Prò-
pia d’Investigació de la Comissió d’I+D+i i vistes les pro-
postes dels distints col·lectius, S’ACORDA l’actualització
següent:
ADECUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE COMISIÓN
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
(Aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 4 de
febrero de 2016)
Encontrándose vacantes el puesto de Director de Estruc-
tura Propia de Investigación en la Comisión de I+D+i y vis-
tas las propuestas de los diversos colectivos, se ACUER-
DA la siguiente actualización
COMISSIÓ I+D+i / COMISIÓN I+D+i
Anterior/ Anterior Nomenament / Nombramiento
D. Agustín Blasco Mateu D. Manuel Luis Romero García
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